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Terjun berl<arnpung
di Guangzhou
sebelurnSul<anSEA
Gym,PusatAkuatikNasional,Bukit
Jalil.
Sebelaspenerjunyangakan di-
hantarke temasyaSukanSEA, Di-
sember ini didahului pemenang
pingat gangsaOlimpik, Pandelela
Renong, Leong Mun
Yee,CheongJun Hoong,
WendyNgYee,NurDha-
bitahSabri,Loh Zhiayi.
. Mendahului senarai
penerjun lelaki pula
ialahOoiTze Liang,Mu-
hd. Amsyar Azman,
ChewYi Wei,DanialSa-
bri dan Muhd. Nazreen
Abdullah.
Sementaraitu, ratu
terjunnegara,Pandelela
dan Mun Yee pula ber-
kata, kesibukanmenja-
lani latihanpadatkeSu-
kan SEA hujung tahun
ini tidak akanmenjejas-
kantumpuanmerekase-
bagaipelajardi univer-
siti masing-masing.
"Memang sedikit le-
tih, tetapi pengorbanan
ini akan berbaloi seki-
ranya dapat menyum-
bangkan pingat emas
untuknegarananti,"ka-
ta Mun Yee yang merupakanpe-
nerjunwanitanegarapalingsenior
akanke SukanSEA.
Mun Yee merupakanpelajardi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ma-
nakalaPandelelapula di Universiti
Malaya(UM).
KUALA LUMPUR - Skuad terjun
akan berkampungke Guangzhou,
China hujung bulan ini bagi men-
jalani latihanpersiapanterakhirse-
belum bertandangke Sukan SEA
Myanmar,Disember.
Jurulatih terjunnega-
ra, Yang Zhuliangber-
kata, seramai11pener-
jun negara yang akan
beraksipadaSukanSEA
hujung tahun ini akan
dibawa ke Guangzhou
Sports Institute bagi
mencari tonik terbaik
untuk meraih sasaran
pingatemas.
"Keutamaan semasa
beradadi sananantiada- PANDELELA RENONG
.lah untuk memastikan
kesemua 11 penerjun
tersebut memperolehj
sentuhan berbisa yang
diharapkanbagi mem-
persembahkanaksi ter-
baikketika-diMyanmar.
"Bukanitu sahaja,sa-
ya juga ingin mencuri
peluang ini untuk me-
mastikanatlet-atletpe-
lapismemilikipersiapan
yangpalingmaksimum. LEONG MUN YEE
"Tarikh danbilangan
hari untuk beradadi Guangzhou
tidakpastilagikeranaperlutunggu
kelulusan daripada Majlis Sukan
Negara(MSN)tetapiyangpastinya
adalahhujung bulan ini," katanya
kepadaUtusan Malaysia semasase-
si latihanatletterjunnegaradi Dry
